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NAMIK KEMAL
Lesbos’un son dönem tarihindeki ünlü 
isimlerden birisi de Namık Kemal.
“Vatan ve Hürriyet Şairi” Namık Kemal 
yaşamının son yıllarının uzun bir 
bölümünü Midilli adasında geçirdi. İlk • 
Meşrutiyet yönetiminin Sadrazamı Mithat 
Paşa bu görevden alınıp Avrupa’ya 
sürgüne gönderilirken Namık Kemal de 
tutuklandı (6 Şubat 1877). İki ay süren bir 
sorgulamadan sonra suçsuz olduğuna 
karar verildi. 10 Temmuz 1877’de 10 
aylık bir tutukluluktan sonra Akdeniz 
adalarından birinde oturması koşuluyla 
serbest bırakıldı. Kendi isteğiyle Midilli 
adasını seçti ve o tarihten itibaren 48 
yıllık ömrünün 7 yılını da bu adada 
geçirdi.
Namık Kemal bir çok eserini de Midilli’de 
kaleme aldı. 
“Vaveyla” , 
“Vatan 
Mersiyesi” , 
“ Murabba” ,
“Bir Muhacir 
Kızın istimdadı 
(yardım
istemesi)” ünlü 
yurt şiirleri 
bunlar
arasındaydı. En 
ünlü şiirlerinden 
“ Lazımsa” 
başhklı redifli 
gazeli de 
Midilli’de yazıldı. 
Namık Kemal 
buraya sürgün 
edilişinin ikinci yılında (18 Ekim 1879) 
Midilli Mutasarrıflığı (bir çeşit valilik)’na 
atandı. Bu sırada (talyan)ar’la, Yunan 
bağımsızlık hareketiyle başı derde girdi 
ve 3 ay süreyle Sakız adasında oturmak 
zorunda kaldıysa da 21 Mayıs 1881 ’de 
Midilli’ye geri döndü. Bu arada 
“Celalleddin Harzemşah” ve “Cezmi” 
başlıklı ünlü eserlerini tamamladı. Bu 
adada yazdığı önemli eserlerden birisi de 
edebiyat konusundaki görüşlerini dile 
getirdiği “ Mukaddime-i Celal”di. 1883 
yılında yazdığı “ Renan Savunması” 
adada kaleme aldığı son eseriydi. Namık 
Kemal 7 yıl 4 ay kaldığı Midilli’yi Rum 
halkının şikâyet ve direnişleri yüzünden 
terk etmek zorunda kaldı (15 Temmuz 
1884). Dört yıl sonra 1888 Ekim’inde 
Sakız adasında ö ld ü .^
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